



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、舅西 ～ LF-40Ｌ F-39
雨
ノノ HF-41
























､ここLﾆア量cOl7,ｈ5.6cｍ－アーートーコニ了云ク〈亘ﾐーー '、LL￥ＣＯ１４ｺ、２２４cｍLI｣Y二ＣＯ12,,.23.2cｍ 厩｡2０ 云う '狸LLY皀ＣＯ２１
＆ LIjY2COOl,b９０cｍ～


















IbH噛浄蕊、典 鐵了-,鱗 …騨哺《纐舜?２ ．難”
LLY=COO3,withonemendinghole、latterLIJY二CO2３，latterhalfoftl1el3thtol/４ｏｆＬＬＹ=COO５，４/４ｏｆｔｈｅｌ３ｔｈｔｏｌ/４ofthe
halfofthel3thtol/４ofthel4thcentury，ｔｈｅｌ４ｔｈｃｅｎｍｌｙ・ ｌ４ｔｈｃｅｎｍ１ｙ．










































































































































































































































































































蟻i鶴： ～斜鮒撚|Yロ 噂 T-='二二二Ｊ－腿 ｉｌＲ畳鎚蕊 辮灘灘\懸辨LLYとIWOZ61ightgreenglazedware，ｂｏｗｌ，palepinkfnbric，： b､6.4ｃｍ,３９９．霧鷲鱸LIJYLIWO341iglltgreenglazedWare,ｂｏｗｌ,iｎｈｅａｒｔｈ５９ :職 LLY二IWO321ightgrcenglazedware,ｂｏｗｌ
応!~｡･･･キーf2DUOL1部･い゛.■■Ⅱ①■･■
ｉ／蝋i､飼迩ﾎﾟｯ』轤篭：鑑1ii耀醸































































、爵宝纏…n房k画､蕊醇蝿U■霧 Jilllllllililiiillllll！瀞…識 LLY盾IWO39yellowglazedware,bowLyel-lowfhbric,Ｃ2,749.叶却t$OHW’ｈ鐵蕊鱗Ｌ、Ⅱ1､ P藏冠Ｗ夢･鶇#蕊錆’“ …蕊 轤懲鑪繍蕊蕊辮#んm9L「上ﾛPu塁Ｆ丑角蕊K趣-鼬一i鐘譲 ア← 亙上ジLLY-IWOOLyellowglazedware,bowl，pinkfabric.ｍ､13.2,11.4.6,b､5.6ｃｍ,９８９． 、 、









































































Ｉ 鱸いiＩｌｉｉＬ 蕊可鍵 LIjY■IWOl8Sgrafiato･yellowglazcdware,withinciseddecorationonwhiteslipandsplashcdgreenglaze，ｂｏｗｌ,pinkflbric,ｍ､24,6ｃｍ，lmcndmgllole,４２９．
艤繊餅蝋 ノェ＝-1門､脚由孔銘轤ﾂﾞ･（…`翰嵐 錘麹し LLYLIWO24greenglazedwarewithinciseddecorationonwhiteslip,ｂｏｗｌ,pinkfhbric,ｂ､7.4ｃｍ,４１９．



























































































































































































































































































































































[Ｐ ｉｌ 灘几;織織群 ”一一ﾐｬﾐ;÷ｴﾘⅢb申軒









































































































































































































































































lliilillllllillUiliiiiLihiiilliilillilⅡiｉｌｉ蕊■jBUjirillIiilJHILli1iJ :螺繍崇?鶚I鐙漂j鳶k､２F字\ザ獣稲､咄乳 ピ｡$$ 錘蕊議議灘罰 IF操鍵
ililllllliilillliilIll||liil1lllII11UlI Awhala
Figure55CeramicshomAlHala,Masaii,Qidfa,Salah,Ａｗａｌａ
－２８２－
